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Для аналізу антропогенного впливу на лісові біоценози використовували 
Мохоподібні (Bryophyta). Даний відділ є чутливим компонентом, зручним та надійним 
модельним об’єктом біотопів.  
На меті було визначення інтенсивності антропопресії у різних за функціональним 
призначенням лісових зонах передмістя Шостки за реакцією мохового покриву (у 
межах соснового лісу). 
Завдання роботи:  
- Визначити видове різноманіття мохів. 
- Провести дослідження стану та поширення популяцій видів мохів у рекреаційних 
зонах лісових масивів передмістя Шостки. 
- Розглянути процес збіднення флори при порушенні складу мохової рослинності. 
- Провести аналіз життєвих форм популяцій бріофітів в рекреаційних зонах лісових 
масивів передмістя Шостки  
В якості об’єкту дослідження було обрано мохоподібні лісових масивів передмістя 
Шостки 
Предметом дослідження було поширення мохоподібних, таксономічний склад 
бріофлори передмістя Шостки під впливом антропогенних навантажень. 
Дослідження антропогенного впливу на мохи проводили в 3 лісових масивах 
передмістя Шостки. Основними проявами реакцій мохоподібних на антропогенне 
втручання є збільшення проективного покриття та зміна видового різноманіття. 
Найменшого антропогенного впливу зазнав район дослідження заказника 
Богданівський. Щільність ґрунту виявилася найменшою і становила 3,18. Мохи 
представлені звичайними лісовими видами з всіма наявними життєвими формами.  
На ділянці середнього рівня антропогенного навантаження в лісовому масиві 
Локотського мікрорайону щільність ґрунту виявилася середньою і становила 3,34. 
Виявлені популяції мохів є стійкими до збою середньої інтенсивності, але уникають 
ділянок з надто ущільненим ґрунтом. Наявні три життєві форми.  
Лісовий масив мікрорайону Капсюль зазнав найбільшого антропогенного впливу. 
Щільність ґрунту виявилася найбільшою і становила 3,68. Дані види мохів 
представлені всіма життєвими формами і є висококонкурентами, які гарно опираються 
інтенсивним антропогенним порушенням та мають здатність швидко 
самовідновлюватися.  
На основі проведених досліджень виділені три індикаторні групи наземних 
мохоподібних антропізованих біоценозів Полісся, які можуть бути використані для 
проведення бріомоніторингу охоронних та експлуатаційних лісів регіону. 
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